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Die Rohetáhlerzeugung der Gemeinschaft bewegte eich im Juni I98O ­ saisonbereinigt ­ annähernd 
auf dem Vormonatsniveau und lag mit 12 Mio. t um gut \% über dem vergleichbaren Vorjahree­
ergebnie. Damit wurden im 1. Halbjahr 198O rd. 68 Mio. t erzeugt, das sind 256 weniger als cur 
gleichen VorJahreszeit. 
Nach vorübergehender Auftragsbelebung zeichnete sich im Mai wieder ein deutlicher Rückgang bei 
den Neueingängen ab. 
Während die Importe im Laufe der ersten Monate 198O im allgemeinen zugenommen haben, hat sich 
der Export (insbesondere aufgrund geringerer Lieferungen in die USA) rückläufig entwickelt. 
Community production of crude steel for June I98O (12 million tonnes) was (after deseasonali­
zation) at about the same level as the previous month and about Yf> higher than the figure for 
the same month last year. For the first half of 198O production has totalled some 68 million 
tonnes, which is 2jt lower than for the corresponding period of 1979· 
New orders, after a temporary rise, have noticeably dropped in May. 
Whereas imports have been generally higher during the first months of 1980, there has been a 
reduction in exports (principally due to a reduction in deliveries to the U.S.A.). 
La production communautaire d'acier brut de juin 1930 (l2 mio. t) se situait (après déeaisonna­
lisation) à peu près au niveau du mois précédent et dépassait de plus de 1% le chiffre compa­
rable de l'année précédente. Il s'ensuit, pour le premier semestre 198O, une production de 
quelque 68 mio. t, ce qui correspond à une baisse de 2f> par rapport à la même période de 1979· 
Les commandes nouvelles, après une hausse temporaire, accusaient un recul sensible au mois de 
mai. Alors que les importations se sont généralement accrues pendant les premiers mois de 198O, 
on a noté une baisse des exportations (principalement à cause d'un recul des livraisons vers 
les Etats­Unis). 
La produzione comunitaria di acciaio grezzo di Giugno I980 (12 milioni di t.) si situa (dopo la 
destagionalizzazione) ali'incirca al livello del mese precedente e supera di oltre l'l£ il 
corrispondente dato dell' anno precedente. Ne consegue, per il primo Bemestre I98O, uno produ­
zione di circa 68 milioni di t., il che corrisponde ad un calo del ZjL rispetto allo stesso 
periodo del 1979· Le nuove ordinazioni, dopo un aumento temporaneo, accusavano un indietreggia­
mento sensibile nel mese di maggio. 
Mentre le importazioni sono generalmente cresciute durante i primi mesi del 198O, si è notato 
un ribasso delle esportazioni (principalmente a causa di un calo delle consegna verso gli Stati 
Uniti). 
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. 1 ι 
Vergleich 
Comparison 
mit Vormonat, sa i son­
bereinigt 
with previous month, 
deseasonalieed, 
avec l e mois précédent, 
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with corresponding month 
of previous year 
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de l'année précédente 

















­ 2 . 0 
- * , 3 
- 4v4 
- 6 , 7 
X 
X 
­ 0 , 9 
>+ìl*3 
+ 6,6 
(1) Letzter Monat 1 s . 3 . Spalte ­ Last monthl column 3 ­ Dernier mois t vo ir 3ième colonne ­ Per l 'u l t imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonate im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 l e t z t en 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver ie s (de—seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes & l a f in du mois et l e s l ivra i sons moyennes (désaieonnalisées) des 3 mois écoulée. 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e la media d e l l e consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente di l ingot t i 
• Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­eeasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
(j( 1975 - 100 
1 l i I I I IV VI VII V i l i IX X XI XII I-XII 
UNBEREISIOTER INDEX 
1977 103,1 100,2 
1978 107,7 106,5 
1979 107,0 113,6 






























SAISONBEREINIOTER INDEX DE­SEASONALISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGI0N1LIZZATO 
1977 
1978 m 101,4 105,9 
3 . ROHEISENERZEUGUNG 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 































































































































































































































































































































































I I III IV VI VII VIII IX XI XII Ι ­ Λ 1 . 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 







































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 












































































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII 1-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

















































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 



















































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 















































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 






































































































































































































































l i πι IV VI VII V I I I IX Xl XII I ­XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 

















































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 












































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 15712 
17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 I68II 16536 
12 
I I I I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 
MARCHE INT. 1980 
UEBR1GE EGKS 1978 
OTHER ECSC 1979 
AUTRES CECA 1980 
DRITTLAENDER 1978 
3RD COUNTRIES1979 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 
MARCHE INT. 1980 
UEBRIGE EGKS 1978 
OTHER ECSC 1979 
AUTRES CECA 1980 
DRITTLAENDER 1978 
3RD COUNTRIES 1979 




























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 























































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 
MARCHE INT. 1980 
UEBRIGE EGKS 1978 
OTHER ECSC 1979 
AUTRES CECA 1980 
DRITTLAENDER 1978 
3RD COUNTRIES1979 



































































































































































































































VIII IX X XI XII Ι-ΧΠ 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IP Up Hip IV , VI VII Vili IX XI XII I-XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 










































































































































































































































































































































































































































































































































54 41 62 
Lieferungen nach der 
























































































































































































































































































































de la CE 































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data , 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN \' EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE Ofl ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 






B R DEUTSCHLAND 
1980 I 
I I 










I I I 
I V 
Φ 1979 
Einfuhren noch Herkunft 
Import« ly origin 





































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 























































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLANDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 






























I I I 
I V 
Φ 1979 
Einfuhren noch Herkunft 
imports by origin 















































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 









































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
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2 3 . ANZAHL DER KURZABBEITER (A) UNS BESCHAEFTIOTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EHPLOOfENT (B) 
NOMBRE I S CHOMEURS PARTIELS (A) ST PERSONNEL TOTAL (B) 
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3. Ruwijzerproduktie 
4· Ruwstaalproduktie 
5. Totale produktie walserijprodukten 
6. waarvant Zware profielen 
7. Walsdraad 
8. Betonstaal 
9* Overig gewoon staal 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 
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